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Laclau y Mouffe: revolución democrática, liberalismo, 
socialismo
                                                 
1 A lo largo del texto, las citas tomadas de textos en otros idiomas son de traducción propia. 
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Honneth: progreso moral y eticidad moderna 
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El debate de la derivación: una introducción 
                                                 
2 Bert van der Brink (2011) ha aportado a la clarificación del carácter constitutivamente 
abierto, conflictivo y no susceptible de cierre de la eticidad moderna en un marco pluralista. 
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Trabajo libre y derecho moderno en el pensamiento de Antoine 
Artous 
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Estudio comparativo 
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La ciudadanía moderna y la emancipación social 
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Democracia y producción social más allá de la concepción 
orgánica 
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Conclusión 
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